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DEFORMACIONS EQUIVARIANTS DE GERMES D'ESPAIS ANALITICS
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Dpt . de Matematiques, E.T .S .E .I .B .
Universitat Polit1cnica de Barcelona
The existence of a complete family of
equivariant deformations of a germ of a
complex
	
space with Cn -action, in case
dim T'(X)<oo, is presented here .
I - Donarem les definicions fonamentals . Una C-acció en C n '
és una operació del grup!multiplicatiu C=C-{0} en C n . Es pot
provar que sempre ve definida per
ql qn(%1,(x 1 - .-xn))~ (A x l , . . .,~ x n )
on g j éz, per tot i . Breument notarem ? .x 1'imatge de la
acció de ñ sobre el punt x . La C -acció direm qu'és "bona" si
q i: 0 per tot i . En tot el que segueix suposarem fixada una
bona (~-acció en C n .
Si ~E Cx, , % opera en i%n mi tjanQant
(íÍ .f)(x) = f(> .x), fE0n .
Si j és un ideal ~de 0n , 1'acció de A passa al quocient 1/
si i només si íi .9"C ( ) . Direm que j és un ideal quasihomo-
geni o equivariant per 1'acció fixada si es compleix la rela-
ció (w. ) per tot AEC .
Un polinomi P6CIx 1 , . . .,x n3 direm que és quasihomogeni de
grau dEZ, d>0 respecte de 1'acció fixada, si per tot ~E C
P(~.x) = Ad p(x)
és a dir si P és un vector propi de 1'acció de C # en(9n .
Si f119 és possible escriure de forma unica
f = 7 fk
k7ro
on f k és un polinomi quasihomogeni de grau k . Direm que f k és
la component quasihomogénia de grau k de f . Aleshores es pro-
va que j és quasihomogeni si i només si per tot fE ~ les com-
ponents quasihomogénies de f també pertanyen a-4 .
Finalment, un germe d'espai analític (X,0) direm que és
qúasihomogeni o equivariant si 1'ideal Y de (9 que el defineix
és quasihomogeni . Per espais redu'its aixó equival a que, supo
sant sumergit el germe en (C n ,O), X sigui invariant perla C#-
-acció . Es te la
Proposició 1 :
ideal ~ de iin és quasihomogeni
finit de generadors que siguin
pecte de la C#-acció fixada) .
Un germe d'espai analític (X,0) definit per un
si i nomes si V admet un conjunt
polinomis quasihomogenis (res-
II - Ens remetem a (2) per a les





és equivariant si d'espai total (Y,0) i la base (S,0)direm que
son germes d'espais analítica equivariants respecte de C41 -ac-
cions conveniente, no necessariament bones, i tots ele morfis-
mes so.n equivariants . Podem enunciar aleshores el
Teorema 2 :
	
Tot germe d'espai analític quasihomogeni respecte
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